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This thesis is conducted under the background of mandatory disclosure of 
internal control report. Utilizing a sample of listed stocks traded in Shanghai and 
Shenzhen Stock Exchange from 2012-2014, the thesis empirically investigates the 
relation between internal control deficiencies (ICD) and earnings informativeness. In 
accordance with level of earnings quality, we thereby make a distinction between 
firms with high accruals and low accruals, firms audited by top10 companies and 
non-big10 companies, and firms with fewer analysts following and more analysts 
following in our further tests.   
The empirical results show that disclosure of ICD does reduce earnings response 
coefficient (ERC). Furthermore, this relation is connected with earnings quality. In 
firms with lower discretionary accruals, more analysts following or firms audited by 
top 10 auditing companies, mitigating effect of ICD on ERC is significantly alleviated. 
These results hold when ICD firms are matched by adopting propensity score 
matching approach (PSM).  
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1 银广厦（000557）于 1998 至 2001 期间累计虚增利润 77156.7 万元。控股子公司天津广厦 1998 年之前的
财务资料全部丢失。公司伪造单据、发票、报关单和所得税免税文件。银广厦于 2002 年受到证监会处罚。 
2 ST 圣方（000620）于 2003 年利用银行封闭贷款的方式隐藏大股东占款 8300 万元、虚增现金流 6800 万
元。ST 圣方于 2005 年被证监会处罚。 
3 紫光古汉（000590）于 2005 至 2008 年间，利用关联交易累计虚增利润 5163.83 万元，占累计对外披露
净利润总额的 87%。紫光古汉于 2013 年受到证监会处罚。 
4绿大地（002200）自 2007 年上市以来，虚增资产、虚增收入、虚增利润，于 2008 至 2010 年期间五度修
























陷披露的决定因素（Ashbaugh-Skaife，Collins 和 Kinney，2007；Doyle，Ge 和 McVay，
2007；Rice 和 Weber，2011；刘启亮等，2012；陈汉文和王韦程，2014）。对内
部控制缺陷披露的经济后果研究证明内部控制缺陷的披露具有信息含量，会导致
































































































































避免该自选择行为影响回归结果，本文选择 2012 年至 2014年作为样本期间，以
沪深 A股已披露内部控制报告的企业作为研究对象。 








































































Company Accounting Oversight Board, PCAOB）二号审计准则（ Auditing 
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